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Op. 33 no. 2 in E flat Major, "The Joke" 
Allegro Moderato 
Scherzo - Allegro 
Largo e sostenuto 
Finale - Presto 
Kate Goldstein, violin 
Mary Raschella, violin 
Timothy Ball, viola 
Molly Sorlien, cello 




Finale - Allegro con spirito 
Maeve O'Hara, violin 
Colin Oettle, violin 
Nicole Wright, viola 
Samuel Boase-Miller, cello 
PAUSE 
Op. 64 no. 5 in D Major, "The Lark" 
Allegro moderato 
Adagio cantabile 
Menuetto e Trio 
Finale 
Christopher Jones, violin 
Shawn Riley, violin 
Lauren Buono, viola 
Laura Messina, cello 
Op. 76, no. 1 in G major 
Allegro con spirito 
Adagio sostenuto 
Menuetto - Presto 
Allegro ma non troppo 
Victoria Kuchta, violin 
Max Buckholtz, violin 
Holly Rose Jones, viola 
Sara Wolfe, cello 
Franz Joseph Haydn 
(1732 1809) 
Chamber groups coached by Rebecca Ansel, Elizabeth Simkin 
and Susan Waterbury. 
